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P e r una Banda 
• Munic ipa l ! 
(•••~. . • 
La vila .d'Artà, fatu osar m 
altra temps, per tenir ufia d i 
les Bandes cío música millor 
-organisades, que podien com-
petir fins amb lea de iíetgi-
ments, lia auat descuidant n 
poe a poc aqueix caire fias en 
-«1 punt de quedar-so sense 
Banda i lo pitjor de tot casi 
sense músics. 
Si tia jove te sentit, peró no 
sap solfeig, apendrà de tocar 
amb el clarinet o amb el come-
tí un cantàbil, igual qu'uo 
pastoret aprón tocades de fu-
rto! o de xeremía que refila der-
rera les ovelles, peró en t rega u¬ 
li un paper secundari, de con-
trapunt o d'acompanyament i 
se. quedarà aturat perquè no 
sao ni negip-m partir ni man-
Dividida l'antiga ;da eu 
«ïues, petites i xereques, se eui-
dà cada tina sols d'alimenta la 
passió partidista, volguent fer 
-ostentació una i altra de molt 
•d'instrumental no cuidant-se 
de fér músics. S'agafaren els 
músics vells que naturalment 
s'aclarien de dia en dia i no sé 
tengué *esment de cercar nu 
mestre que més que dur el com-
pàs per l'ajust de les parts se 
euidàs de ensenyar la joventut, 
posant-los forts en el solfeig 
', «bans d'entregar-los l'instru-
ment, i així se veia l'auoma'.ía 
V de-tetíir atlots petits que s'atre-
ríena tocar un paper cantàbil 
i» de primer i no sabien de cap 
I manera fer de segon. 
I se compreu perfectemont. 
co entonar les notes del paper. 
1 aixó és lo que nos ha passat 
fins ara. Fora dels músics velis 
que ja son pocs, apenes hi ha 
qui e-àpiga entonar" ni repartir 
una do les niés elementals llis— 
sons del mètode de Lemoioe. 
Aquesta ós la veritat crua i 
desnúa i' tot-hom així ho rego-
neis. 
- Mes, una Banda de Música 
ós un element casi imprescin-
dible en un poble i és precís 
que cooperem tots a que no nos 
falti a la nostra vila, peró tam-
bé mirem que con tal de tenir 
música, no mos resulti un ele-
ment anti artístic que mal edu-
qui musicalment a la nostra 
joventut. Aportem tots el nos-
tra e sí ors a la formació d'una 
Banda, peró que'els diners que 
iper ella se gastin donin bon 
ïruit.'No fassèm cas que sia pe-
tita mentre sia presentadora 
que val més ésser pocs i bon» 
que molts formant un conjunt 
deplorable. 
Sabem que l'Ajuntament ha 
pensat estudiar l'idea de aju-
dar a la constitució d'una ban-
da que vendria a ésser Banda 
Municipal, cercant un director 
capàs, que se volgués encarre-
gar no sols de dirigir aquella 
sino també de formar els mú-
sics, donant classes de solfeig! 
d'instrument. 
El batle actual D. Juan Qt-
tellcs, etitusiaste com és l'art 
musical i perestar convensot 
de que ós una necessitat senti-
da pel poble està disposta so-
lucionar aquesta qüestió si és 
possible trobar s'homo que se 
necessita per dirigir aquest mo-
viment, de manera qu1'aquest 
pugui viure be del seu treball. 
Es de creure qu'aqueixa id#& 
concrecionarà i en dia no llu-
nyà fruirem d'un bon element 
artístic dins la població. 
A. F. 
A q u e s t per iòd ic e s t á s u b j e c t e a. 
c e n s u r a e s g l e s i á s t i c a . 
2 LLEVANT 
P E R LA CREU EN P R O J E C T E 
Carta Oberta 
SR. DIRECTOR DEL L L E V A N T 
Molt Sr. meu i amic estimat: He lletgit, no solament amb 
$ust; sino tambó amb interés, lo que V. ha publicat damunt el 
seu periòdic referent a aixecar dins el nostro poble les Creus que 
hi tenien els nostros nntepasats i qu'eren una pro7a del seu espe-
rit verament cristià i tambó de la sera cultura. 
Sense Cristo i la seva salvadora Doctrina no és possible la pau 
i unió que necesiten els pobles per anar envant i conseguir el 
benestar que tan fortament demana el nostro cor. 
Aixequem, idó, aquests monuments que tiraren per terra 1' 
intemperi del temps i nna onada de loca llibertat que passà per 
damunt els nostros pobles en dies no llunyans i de trista recor-
dansa. 
Posem altra vegada la nostra vila devall els brasos amorosos 
del Nostre Redentor clavat a la Creu. 
D'aquesta manera demostrarem a totom qu'estimam a Cristo, 
que feim cas de les obres dels nostros antepassats i que som dig-
nes fills de la Mare de Deu de Sau Salvador, Mare d'aquest 
Jesús per nostro amor Crucificat. 
Conti que tendrá a n'ei seu costat amb aquesta empresa a son 
mu en Cristo i S. S. 
q. 1. e. s. m 
^uan, i^ubí, I^ ectar 
Arta ler de Maig 1922. 
B-míssim. La idea pren cos i passa endevant. Com se veu amb 
la carta transcrita la primera autoridat esglesiàstica de la nos-
tra vila acull el projecte amb amorosia i la civil que hem anada 
a vi útar per parlar-li del assumpte ha presa també l'idea amb 
enfisiasme i segons nos ha comunicat el pròxim diumenge 1' 
e^iídsarà al Ajuntament perquè aquest prenga la resolució que 
INèmbli en quant a forma, lloc i manera de dur a cap el projecte. 
El Kt. P. Fornés que predicà el passat diumenge a la Parrò-
quia incità an el poble a que tot, sense distincions, cada qual en 
lo que li sia posible, cooperi a l'aixecameut de la Creu monu-
mental. El camí se va esl-rossant i la Creu se fera, si Deu ho vol. 
Ara, una vesgada que les primeres autoridats han feta seva 1' 
idea ningú te dret a fer el sort. Per dever, per patriotisme, pel 
bon nom de cristians devem tots ajudar an aquella hermosa obra 
que serà en honra de la nostra vila. 
A. F. 
Ajuntament 
En la sessió del dia 23 s'acordà: 
Primer.—Nombraran en Josep P o -
mar Garau Guardia Municipal repre-
sentant de i'Autoridat municipal perquè 
acotnpany an els peons notificadors de-
signats pel Sr. Arquitecte en cap de la 
Comissió comprovadora d'edificis i s o -
lars. 
Segon.—Vista la gran devoció que 
professen els habitants d'aquesta vila a» 
la Verge de St. Salvador demostrada 
principalment amb les grans festes que 
desde temps inmemorial se celebren els 
dies 5 i 6 d'Agost de cad'any, i no 
tenguent cap document acreditatiu de 
que haja estat declarada Patrona del 
poble, l'Ajuntament en ple i per acla-
mació, interpretant l'unànim sentir del 
vecindari, acorda sol·licitar del Hm. 
i Rdm. Bisbe de la Diòcesis que previs 
els tràmits que consideri convenients 
se digni declarar Patrona de la vila a 
a Verge de St. Salvador, donant copia 
certificada d'aquest acord al Sr. Rector 
de la vüa perquè li doni ei curs corres-
ponent. 
£1 notable pedagog belga 
Jllír. Síttys a ML 
Al comens del estiu de l'any passat 
i amb motiu de la tornada del culte 
Inspector mallorquí D. Joan Capó del 
viatge que feu amb alguns Inspectors i 
Mestres nacionals pensionats pel Go-
vern espanyol per visitar els principals 
centres culturals d'Europa^ i estudiar 
l'organisació de l'ínsenyança en les 
nacions que van a la vanguardia del 
moviment pedagògic mundial, el Sr. 
Capó, que allavores era Inspector en 
cap de Balears volgué íer participants 
dels seus entusiasmes i dels seus estu-
dis an els mestres mallorquins i los cn-
dà en el Museu Pedagògic de Palma 
per comunicar-los amb quatre formoses 
conferencies els records i notes de lo 
més remarcable qu'havía vist en el sen 
viatge. Entre les mil consideracions* i 
curioses notícies que a la concurrència, 
anava comunicant a lo millor sortia de 
tant en quant alguns noms, els dels pro-
pulsors de cada institució notable i els 
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dels Directors dels establiments que 
més bellament les havien impressionats. 
Peró tots els mestres auditors pogue-
ren fixar-se que al parlar de Bélgica, 
entre els distints «oms de personalitats 
que citava d'un sol nom en feu entu-
siasta apologia, un nom qui omplí la 
conferencia, un nom inseparable de to-
ta obra progresiva, cultural i pedagógi-
ca de Bèlgica: Mr. Sluys. Aquest nom 
quedà tant fondament gravat en la nos-
tra memoria que tots i cada un dels 
dies en qne en el curs escolar hem ha-
gut de tenir devant la nostra vista el 
mapa d'Europa se nos ha semblant veu-
re estampat aquest nom simpàtic cu-
brí nt la superficie del tros corresponent 
a Bélgica. 
I poc creiem tenir un dia el goig d'-
estrenyer la ma, d'estar front a front, 
d'escoltar la paraula tan autorisada del 
sabi pedágoc; » aquesta sort nos ha 
caiguda un d'aquests cjíe*. La fama de 
les nostres Coves gegantines nos ha de 
parat aquest pler i hem pogut tractar 
amb eil durant unes hores que nos han 
estades en extrem curtes. 
Ha fet un dia en la nostra vila acom-
panyat de la seua esposa i de la cuiti-
ssima Inspectora de Treballs femenins 
en Brabante Mme. Daems guiats pel 
nostre bon amic l 'Inspector dels ideats 
enlairats Sr. Capó, als quals [ha tengut 
el gust el qui soscriu de fer els honors 
de casa acompanyant-los a visitar les 
Coves, el recinte ciciópic de Les Pahi 
sses i lo més notable de la nostra vila. 
Mes bé que una diada de conversa i 
comunicació és estada de contemplació 
per uns i pels 'altres- Mr. Sluys devant 
la naturalesa en lo que te de més atrac-
tiu se mostra reservat, ca.lat, profun-
dament meditador; com que proví de 
retenir amb un suprem esíors iniel'lec-
tual imatges i més imatges dels bells 
panorames que té l'avinentesa de con-
templar i sois de tant en quant son cor 
ja vessa de ph er murmura: Oest mag-
nifique...tres magnifique. 
I l'hem vist pel viarany ombrejat de 
p n s que serpenteíja de la plaja de 
Canyamel fins ai Cap Vermell, deixar 
els companys i seguir, iot sol, com ob-
ses 'onat c'evai.t la bellesa d'aquell 
paratge. I l'hem contemplat dins les 
Sobergues «Coves d'Artà» com absort 
a la vida, estàtic devant l 'espectacle 
imponent d'aquell ante subterrani. L'-
hem vist asseguí, demunt la miranda de 
St. Miquel del Puig de St. Salvador, 
cloure ¡es pape riles fins a sols deixar 
entrar un petit raig de llum com qui 
voler gaudir de glop a glop per assa-
borir-lo millor el magnífic panorama. 
I noltros ja fets a la visió diaria de 
les nostres encontrades també medità-
vem... Medita vern a la vista de la gran 
calva que estoja un cervell sempre en 
actividat que ha fet florir dins Bruseles 
la famosa escola normal i que apesar 
de sos 73 anys se sent ágil com si'n 
tengués sols coranta, i fener com el qni 
més, realisa una feina% diaria que 
molts de joves no podrien soportar. 
Homes d'aquesta talla fins callant, 
ensenyen, contemplant eduquen, sols 
la seua companyia infon afany de tre-
ballar, 
Ditxós pais que pot contar amb ho¬ 
mos del temperament i de talent com 
Mr. Sluys! I ditxós qui com ell, ha sa -
but somiar de jova i convertir en belles 
realidats lo que tothom creia en un 
principi ilusions de visionari, i sentir-se 
ara en l'hivern de la vida honorat i glo-
rificat per tota la seua nació. 
Qué son pas per la nostra vila li 
haji estat tant agradable, com simpàti-
ca ès estada per noltros la seva visita 
i la de ses ilustres dames que l'acem-
panyen. 
A n d r e u F e r r e r . 
1 
O L I V E R A M A L L O R Q U I N A 
Salut, vella olivera, de branques retorsudes 
per l'alenada freda d'enmatzinat mestral... 
Les contorsions violentes de tes escorces mudes, 
dibuixen en t* soca el cami de l'ideal! 
Talment les nuvolades qu'en l'Infinit s'arrupen, 
ta cabellera grisa s'extèn de cap al cel, 
mentres l'amarga sava de dins la terra, xupen 
les caragolades venes de ta tedenta arrel... 
, Qué hi fa que de tes cimes ^esbronquin les més fortes 
i's mesclin, de la terra, amb l'inútil repussai? 
Qué hi fa, si dels esqueixos de les bramades mortes 
ne brosten les tanyadts que no's revinclen mai? 
La terra es ta peana; ton temple. l'Infinit; 
/ ta vida, el sol i l'aire, la fosca i les tempestes; 
i ta existència, els segles que deixen en ton pit 
marcades ses petjades, i passen... mes tu restes! 
Salut, vella olivera, de branques retorsudes 
per l'alenada freda d'enmatzinat mestral... 
Les coriorsions violentes de les escorces mudes, 
dibuixen en ia soca el eanii de l'Ideal! 
M i q u e l L o p e z L lu l l . 
trtpiicsi ftaiteifcin 
a p§rrf?as. 
Enguany la Peregrinació que cada 
any organisa la germandat franciscana 
de Mallorca se fera al Santuari de N . a 
Sra. de Montissión de Porreras el dia 
14 de Maig. 
Ei tren sortirà de Palma a les 4 i 20 
m. del matí conduint e's peregrins arri-
bant alia a les 6 i mitja serán rebuts 
pel clero Parroquial, les autoridais ci-
vils i l'Oratori Parvo de St. Felip Neri 
anant tot d'una a la Parroquia acnt 
s'hi celebrará la Missa de Comunió G e -
neral l'Hm. i Rdm. Sr. Bisbe. Predicará 
durant ia missa el Rt. P. Gabriel Tous 
T. 0 . 
Al cap d 'una hora repicarán les 
campanes per organisarse en la Parro-
quia ia Peregrinació cap a Monlissión 
4 
aont tot d'una s'hi dirá Ofici Solemne 
eantantse la Missa «de Angelis» i pre-
dicará el Bisbe, donant després la pas-
toral bendició als assistents. 
El decapvespre s'hi celebrará un pia-
dos exercici del Mes de María i predi-
cará el M. Rt. P . Federic de Berga 
JProvincial dels Caputxins, se ferá l'acte 
d*adoracié de la Verge de Montissión i 
ïnmediatament se organisará la tornada. 
Arr ibant a Porreras la Peregrinació 
manirá a l iglesia de St. Feüp Neri ean-
tantse una Salve en ia Capella de.Lour-
des i un Te Deum en acció de gràcies. 
A Íes 6 i miíja el tren de peregrins sor-
tirà cap a Palma. 
A d v e r t è n c i e s 
Allá hi haurá servici de ^Fonda, a 5 
pts cubert pel qua^ s'han de pendre va-
les a m b tres dies d'anticipació. 
No s'ha d'olvidar que la perigrinació 
es un acte piados i en ell s'ha de com-
bregar. 
Els qui hi vagin en carro han d'avisar 
abans pel bon orde d'arribada i hos -
tatge. 
Se suplica que a! inscriurer-se donia 
una üimosneta per atendre ais gastos 
ú'organisació. 
De Capdepera 
— E l diumenge passat Jcomeiisá el 
Mes de María en !a Parroquia i ea l 'O-
ratori de la Congregació Mariana. Tant 
una pert com en i'aitra se fa molt so-
lemnement. En l'iglesia íe lloc durant la 
Missa de les sis i mitja i en ei dit Ora-
tori a l 'entraua de fosca devers les 
vuit. 
—Despies de descrosteperá i haver ' 
donat mescla a tota la capella de l'es-
que r r a unida ab l'altar major de! C a s -
tell de l 'Esperansa s'han suspeses per 
algun breu tems les obres de picape-
drer. 
—Un dia d 'aquesta setmana se t ro-
b a v a pescant amb el seu llaud l'amo 
'n Jeroni Climent i una ratxa de vent 
a m b tant mala sort los aplegà que la 
hi g i ra i per sa lvarse no hi h a g u é mes 
remei que apro íüa r la barca girada> 
com sol succeir en semblants ocasions, 
tíns que una a l t ra barca que passava 
per a l lá els recuir. Gràcies a Deu que 
no se sufrí cap desgracia, pero sí sem-
pre se experimentà el consiguient sus¬ 
to d'un bany inesperat. 
—Fa a lguns dies que per orde de 
l'ajuntament s'està fent una millora, 
en la carretera de Cala-Ratjada, que 
en concepte de molts era ben necessà-
ria. 
Sa t r ac ta de posar una barandiüa a 
cada part de l'esmentada carretera en 
tot io que devora el pont de la mateixa 
pugui oferir algun perill. De squesf 
modo s'evitaran desgracies que molt 
fàcilment se poren tenir. Un d'aquests 
dies passats transitava un carro; la ca-
valleria se feu por i caigué abaix del 
sobam peró gràcies a n'el cel no s'hi 
lenguè res de nou. 
C o r r e s p o n s a l 
Capdepera 4-5-22 
£1 l. e r de Maig 
Enguany \» festa dels obrers en a 
questa vila resultà aigolida. D'ençà 
que se dividí la sociedat, resulta un 
pantaix de moribund. 
Per fer veure que hi ha encara vida 
llogaren la banda de Capdepera que 
vengué el diumenge 30 d'abril al cap-
vespre i tocà durant ia vetlada. En 
Pere Papa provà també de fer quatre 
crits, peró la cosa está poc animada 
de tot. 
El dia primer a les sis del matí sorií 
a banda a tocar diana pels car rers i a 
es vuit quant volien organisar la m a -
nifestació comensá a fer trons i cala-
biuix a voler i la suspengueren pel de-
capvespre a les dues en que anaren a 
la Saia amb sa bandera i sa banda. L a 
cosa anava morta de tot. Figurativos 
que enire manifestants, músics i espec-
tadors sols en comparegueren a la Sala 
78. Entregaren es plec de peticions i 
seguiren la volta. 
Al decapvespre i vetlada la passaren 
sentint un gramòfon perquè la banda 
s'en torna a mitjan decapvespre. 
La solicitud qn'entregaren an. el bai-
le contenía les següents peticions: 
1. a Se fassin t res escusats en les 
plasses de la vila i que si posi en la 
barriada Na Pati un grifó públic i arre-
glin els car rers de la mateixa. 
2 . a Que s'arregli el depòsit d'aigo 
del Carré de la Taulera en forma que 
se pugui treure s'aigo amb corde3 E 
que 'Is atlots no hi puguin tirar por- ' 
queríes. 
3 . a Que se doni un vot de gjacies 
al batle sortit per haver proporcionat, 
un local perquè en tot temps els treba-
lladors puguin anar a cercar el seu jor-
nal i suplicant que per tots els medis, 
possibles se proporcioni treball an el* 
qui no'n tenguen. 
Aquestes peticiona ja no poden se r 
més suaus. 
De Son Servera 
U n a de les mil lores públ iques ríiés. 
i m p o r t a n t s r ea l i zades de poc ença 
d ins Son S e r v e r a ès sens dupte 1' 
o b e r t u r a del c a r r e r de "St . Antoni , , , 
i d<* la G r a n - V i a " C o m p a n y i a del 
F e r r o c a r r i l de Mal lo rca , , . 
E r a d 'absolu ta neces ida t que s* 
obr isen a l t r e s c a r r e s que posasen el* 
poble en comunicac ió en l 'estació 
del f e r roca r r i l . F i n s a r e el de D . 
Rafel B lanes e r a l 'unic c a r r e r que 
condu ía a s 'es tació, lo que feia que 
la g e n t qu ' hab i t a a n 'els c a r r e r s Dr . 
E s t e v a , P e r e A . S e r r a r à , Obispo 
Val le jo , T a u l e r a , i 0 de Abr i l , Rei-
n a Vic to r ia , Cas te l a r , D r . L l i t e ras , 
M a s s a n e t O c h a n d o i V i l anova ha¬ 
g u e s e n d ' a n a r a n 'es t r en fent una 
l l a r g a vo l t e r a p'el c a r r e r "Rafe l 
Blanes, , el cual adornés de ser mal" 
av inen t en ésser a u n cer t pun t es, 
molt e s t re t i pe r lo t an t dificil el 
t r a n s i t a r - h í . 
E l s t reba l l s a la G r a n - V í a s'hi fan 
a m b asombrosa ac t iv ida t i s 'ade-
l a n t e n de bon de veres - P res t , si 
D e u ho vol , la v e u r e m a c a b a d a . 
D i v e n r e s a v e s p r e i d isapte ca-
si tot el m a t í p logué . Va fer u n a 
s aone t a r e g u l a r qu 'ha b a s t a t pe r fer 
r e v e r d í b a s t a n t els s e m b r a t s . Si c a u 
de profi t e n c a r e pot afegir cua lque 
cosa . 
— D i u m e n g e p a s a t *comensa a 1* 
Ig les ia l ' e txerc is i del Mes de Mar ia . 
E l s dies feners se ce lebra dues r e -
gades : a sa misa de les set i el v e s -
p r e a les vui t . 
— D e s d e dilluns d ' aques ta se tma-
na es t r o b a mala l ta d ' a l gun cuidado 
s a m a r e del n o s t r o a m i c D . A n d r e u 
S e r v e r a , V i c a r i de Binisa lem. L i 
des i t j am r à p i d a i comple ta curac ió , 
U n . c o n g r e g a n t server í . j 
LLEVANT 
Oi 
PREMIAT.—el s a r g e n t del R e t g i -
ment d ' Inca D. Nicolau Rosse l ló (a) 
X i n a és e s t a t a g r a c i a t a m b un p r e -
mi 'de dos mil pesse te s en el so r t e ig 
anual de la Soc ieda t E q u i t a t i v a 
d e Brasi l . E n h o r a b o n a -
A S C E N S . - D . F e r r a n B lanes Boi-
sen , s a r g e n t d ' eng inye r i a de P a l m a 
h a ascend i t a suboficial . E n h o r a -
b o n a . 
C r ò n i c a 
D E L TEMPS.— El t emps a q u e i x a 
s e t m a n a h a feta moi t í s ima va r i ac ió . 
E n l a ni t del dia 29 c a i g u e r e n de-
m u n t la nos t r a v i la i vo l t an t s u n a 
p a r t i d a de r u i x a d e s , q u e d o n a r e n 
m é s de mit ja saó a la t e r r a , a m b la 
p a r t i c u l a r i d a t de que no niés a r r i b à 
f ins a Son A s s o p a i p e r l 'a l t ra b a n -
d a fins C a n o va . Ei dia p r i m e r 
a l a s 8 i mit ja del m a t í fen u n a g r a n 
t e m p e s t a t de l l a mps i t rons . L a tra¬ 
m o n t a n a e s t a v a mol t n e g r e i a ix í 
c o m e n s à una r u i x a d a de caJabru ix 
g r o s com a ve l lanes en ta l c a n t i d a t 
que la t e r r a se cubr í a m b u n ins-
P a r r ò q u i a 
D i u m e n g e p a s s a t en el la se 
c e l e b r à s o l e m n e m e n t la festa del 
P a t r o c i n i de St. J o s e p . P r e d i c à el 
R t . P . F r a n c e s c F o r n è s T . O. R. 
E l d i l luns hei h a g u é ofici a St. Sa l - ' 
v a d o r p e r u n a devo ta famil ia . 
D e m à a l ' hora de cos tum hei h a u -
rà la Comun ió dels A s s o c i a t s a l 
A p o s t o l a t de S 'Orac ió i d i l luns , fes-
t a de l 'Apar ic iò de St . Miquel, Ofici 
s o l e m n e a m b se rmó que p r e d i c a r à 
Mossèn A n d r e u Case l les . 
C o n v e n t de S t . A n t o n i 
A v u i h a n coniensades en el C o n -
v e n t les Co ran t a Hore s que de ixà la 
q u e fou S e g r e t a r i a de l 'Associació 
d e St . Josep D. a Mar i a T e r r a s s a . 
P r e d i c a el Tr iduo Mossèn A n d r e u 
Casse l l es . 
t an t , deve r s q u a t r e di ts p e r to t i a 
les vo re re s mig- p a m Més t a r t s 'es-
p a s s à i de l l avors ença fa dies p r i -
m a v e r a l s . 
A G R Í C O L E S . — J a se po t p e n s a r 
que u n a c a l a b r u i x a d a c o m la des-
cr i ta no po t h a v e r e s t a d a b o n a p e r 
tot . Moltes v i n y e s q u e d a r e n com a 
capo lades i mol t s de f rui ts t a c a t s . 
P e r ó la saó sembla h a v e r c a i g u d a 
be an els cerea ls que a m b a q u e i x a 
s e t m a n a h a n r e c o b r a t sa v e r d o r í 
e s p o n e r a . 
E S T A T S A N I T A R I . - A q u e s t s 
canv i s de t e m p e r a t u r a h a n duit lo 
que és de consue tu t , cos t ipa t s a bal-
q u e n a i coíca pu lmonia . D ' u n a s 'en 
m o r í í ' amon Miquel R o s s e y ó de de • 
v a n t «Can R o t x e t vey» i n 'ha p a s -
sa t pe r lloc e s t r e t u n a t lo t de N a 
M a r g a l i d a de S a Mesquida . 
T a m b é s 'ha e x t e s a un p o c més la 
p a s s a d ' eng ine tes que j a a n u n c i a -
r em, 
M O R T A . - D i a 3 d e v e r s les 11 
del m a t í v a e n t r e g a r l 'ànima a D e u 
Sa M a d o n a J u l i a n e t a veya , que com 
t o t h o m s a p e r a la més v e y a de la 
vi la . T e n i a cumpl i t s els 79 a n y s i 
g o s a v a d ' e x t r a o r d i n à r i a r o b u s t e sa , 
c o a s e r v a n t c l a r e d a t d ' en ten imena 
de ta l m a n e r a que d i r ig ia e n c a r a 
les feines d s casa i a l t r a pa r t i cu l a -
r i da t no n e c e s s i t a v a u y e r e s pe r fer 
feina. E r a u n a d o n a v i r tuosa , mode l 
en tot de la d o n a m a l l o r q u i n a an t i -
ga . F a poc t e m p s que com ja anun -
c ia rem, se r o m p é u n a cu ixa , i no ès 
e s t ada b o n a p u s . E l dia 29, a v i s ta 
de que li h a v i a p e g a t an el cor , v a 
r e b r e els Sts S a g r a m e n t s i el dia 3 
mor í , D u e li h a j a p r e m i a t s a m b la 
g lò r i a t an t s d ' a n y s de v ida b o n a i 
r è b i g a sa familia e spec i a lmen t l 'a-
mo 'n Ju l i à C a r r i ó la n o s t r a e x p r e s -
sió de condol . 
H O S T E S D I S T I N G I T S . - A d e m é s 
de les pe r sona l i da t s e m i n e n t s de 
qui ja h e m pa r l a t h a n e s t a t s de p a s 
p e r aqu i p e r v e u r e les nos t r e s C o -
ves els e sc r ip to r s P e d r ó de Rép ide i 
Mar t ínez F e r r a n d o . 
T R E S O R D E L S A V Í S . - S o r t í el 
dia 30 d 'Abri l el n.-° 4 d ' aques t a re-
v i s t a de F o l k l o r e que du u n S u m a r i 
i n t e r e s s a n t . E n t r e a l t r e s í r eba l t s 
pub l i ca u n es tudi sobre « l ' Indumèn-
| t a r i a pol lensina» en el s i g l e ü X V H i 
i la C a n ç ó popular , a m b t o n a d a «Don 
I J o a n i D . R a m o n » . A d e m é s inc lon 
dues e n t r e g u e s de T o b r e t a « C a n ç o -
n e t e s de Menorca»-. 49 
B A N C S N O U S . - P e r a c o r d del 
A j u n t a m e n t en la P las sa del C o n -
qu i s t ado r (Nova) se s e g u e i x e n cons -
t ru in t b a n c s de pedra fins a n el c a r -
r e r q u e hi h a d e v a n t el p o r t a l de l a 
C e n t r a l e lèc t r ica . L a P las sa t endra , 
a ix í un a l t r e a spec t e i a p a r i e n c i e s 
de més g r a n . 
A B E U R A D O R . — S ' h a e leg ida j a 
ïa comiss ió del A j u n t a m e n t que h a 
de d u r a cap l ' idea cle fer un a b e u -
r a d o r a l ' en t r ada de la vila de N a 
C a r a g o l . 
N e i x e m e n t s 
D ia 21.—Maria G i n a r d P a s t o r d e 
Sebas t i à i Ca ta l ina . 
D ia 25.—Massià Pa s to r C u r s a d a 
de Juan i Ca ta l ina . 
D ia 30 ,—Franc i scà Orel l Mar t í d e 
T o m à s i F r a n c i s c à . 
M o r í s 
D ia 1 4e Maig.—Miquel Rosse l ló 
A m o r ó s (a) R o s e y ó casa t , de 77 
a n y s , de p n e u m ò n i a c a t a r r a l . 
MERCAT D'INCA . 
En el Mercat de dijous han'retgi t 
aqueís preus: 
Bessó d'Ametia a 140'00 quintà 
Blat a 3200 pis la cortera 
Xeixa a 32'00 « « « 
Ordi mallorquí a 15*59 « « 
* foras tera 15'00 « « 
Civada mallorquina a 16 pis. id. 
» forastera a 15'50 « « 
Faves cuitores a 27'0Q « » 
« ordinàries a 27'G0 « « 
« pel bestiar a 27'0G « « 
fer-"-
6 LLEVANT 
RONDAYA DEL DISSAPTE 
S a M o n j a 
(Acabament.) 
Al ondemà vespre, es capità se ves-
teix de pelegrí i s'en va anar a tocar 
a n e s convent. 
—Ave Maria Puríssimal 
—Sens pecat és concebuda. 
—Som un pobre pelegrí, que veng 
de Roma per si'm voldríeu donar es-
tatge. 
Ses monjes desseguida li varen obrir 
sa porta, li besaren es bordó i el feren 
seure a sa taula presentant-li un bon I 
dinar. Mentres dinava digué a les Mon- I 
jes si volien tastar un poc des vi molt 
bo que duia beneit del Sant Pare, i en 
va tirar un poc dins es tassó de cada 
monja. Totes en varen beure menos 
aquella atlota que conegué an es capi-
tà des lladres i d'amagat el va tirar. 
Al cap d'una es^oueta totes ses mon-
jes s'hagueren quedat adormides, me-
nos s'atlota, emperò així mateix va fer 
s'adormit. 
Llavonses es capità va encendre una 
candeleta i va tirar una gota de cera 
demunt el pit de cada una per veure si 
se despertaria; ella va fer ei cor fort i 
ell creguent-les a totes ben adormides, 1 
s'en va anar a sa finestra a cridar an I 
e ls demés lladres. j 
Peró tot d'una qu'anà per cridar-los, 
s'atlota hi corregué, l'agafà i el tirà de 
dalt a baix precisament quant tenia sa 
boca oberta i se xapà sa l lengo de ma-
nera què no pogué dir res. Els altres 
l ladres, quant ei vejeren caure d 'aque- i 
lía manera, que no podia dir res, amb I 
tanta de sang com demanava , se varen | 
espantar , l'agafaren i fugiren. i 
E s capità va estar molt malalt i a- J 
quelia atlota quant ho sapigué iquè f.-<? I 
se vesteix de medge i s'en va per allà J 
devant aont eren es l ladres. I 
Així que aquests l 'afinaren, se figu- i 
ra ren que era un medge i li digueren si | 
volia anar a curar an es seu capità que 1 
jeya malalt dius el llit, j 
Ella los digué que sf, peró amb sa 
condició de que maldement sentissen 
que'l malalt cridàs, no'nfessencas, per-
què per fer-li tornar la veu era precís 
ler-li donar molts de crits. 
S'en va an es costat des llit i amb un 
garrot comensa a pegar an es capità 
de tal manera que aquest feia uns crits 
esglayosos. 
Es lladres np'n feien cas, perquè ja 
les ho havia avisat es medge, peró 
quant s'atlota va ésser sortida i pujaren 
adalt i el trobaren qui feia es bategot 
i se moria varen coneixe que es medge 
no era més que aquella atlota que des¬ 
de que era an es convent tant de mal 
los havia fet. Per aixó i per por d'esser-
hi demés varen fugir d'allà i deixaren 
ben neta de lladres i malfactors tota 
aquella comarca. Ses monjes n'estigue-
ren ben contentes i com aquella atlota 
era una bona atlota, va ésser monja i 
mès tarí la feren abadesa a gust de tot-
hom i més que de tots de son pare que 
no hi cabia d'alegria. 
Sa CIRERETA 
Hei havia una mare que tenia una fia 
i un dia li va manar que s'en anàs a 
costura. Peró ella va passar aprop d' 
una cirerer, les cireretes, enceses i 
grosses, li feren gola i en lloc d'anar-
sen a costura se va enfilar demunt s' 
abre a menjar cireretes. 
Mentres això feia, va passar un ho¬ 
mo i li demanà que li donàs una cirera, 
peró com a^U/lia atioteta era mo't go-
iosa, no n'hi volgué donar i ell tot cre-
mat s'enfila demunt s'abre, agafa aque-
lla atlota, la fica dins un sac que duia i 
carregant-la se an es coll, se'n va anar 
an es poble de mès aprop per gonyar-
se la vida. 
Així que hi arriba, se despenja es sac 
i diu: 
Canta sar ró 
o't dare cop de bas tó . 
Cantà sarró 
o't daré cop de bastó. 
I sa atioteta per pó se posà a cardar: 
Mal haja sa cirereía 
iohl.mal haja es cireró 
si hagués cregut mu mare 
no seria en es sarró. 
I vet aquí que sa gent donava dobbès 
an aquell homo per sentir alló, i ell s e -
guia: 
--Canta sarró 
o't darè cop de bastó 
i ella venga a cantà: 
Mal haja sa cirereta 
joh! mal haja es cireró 
si hagués cregut mu mare 
no seria en es sarró . 
Mentres tant, en es poble anaven t o -
cant sa missa i com aquell homo no he 
havia estat i n'era día d'obligació se 'n 4 
entrà dins una casa i demanà si li guar-
darien aquell sac. 
Sa mestressa li diu: Posau-lo derrera 
sa porta, aquell homo heu fa així i s'egr 
anà a cumpiir el sant precepte, mentres, 
aquella dona seguí passant sa farina. 
Vet aqui que s'atlota pe sa veu d* 
aquella dona conegué que era una tia 
seva i just que s'homo hagué sortit ellsfe 




trelsme de sac, 
La dona al sentir alló s 'aturà t o t * 
extranyada i ella ho tornà cantar. Ella 
ja no tengué cap dupte i coneguentque 
sa veu sortia de dins es sac corregué a. 
desfermar-lo; i quedà sospresa al tro-
bar-hi sa seva nobada. Aquesta li v a 
explicà com era qu 'estava alia de dins. 
i perquè aquell homo no conegués es 
canvi, tiraren dins es sac uns quants 
• cans i moixos. 
I Aquella homo sortit de missa, t o t 
i confiant, s'en anà a cercar es sac, el se 
i carregà an es coll i sense coneixe res 
i s'en va anar. 
I Quant fou a sa primera casa que tro-
bà se despenja es sac i diu: 
Cantà sar ró 
o't don cop de bastó. 
Peró es sac no deia res. Tot cremat 
li dona cop i se sentiren tot d'una uns 
crits, remeu;os i marrameus a dedins 
que l 'homo tot estranyat va obrir e s s 
sac i tots es moixos i cans s'aiicaren a 
ell a mossegades i unglades i no tenguèV 
altre remei que fugir més que depressa 
i encara deu corre si no s'ha aturat. 
!
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T I P O G R A F I A C A T Ò L I C A 
D E 
A. F E R R E R G I N A R T 
*• 
in aquesta imprenta poden encarregar p a l i eilol treball d ' i tnpwji í . 
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATO-
RIS, CARTES I SOBRES, FACTURES I TOTA CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
; Especialidat en impresos per correus, mestres 
i càrabiners segons els models oficials 
ftdetafe en ella se poden demanar 
ARTICLES DE PAPELERÍA, TINTES OBJECTES D'ES-
CRIPTORS I LLIBRES DE TOTA CASTA. 
Especialidats en lliftes i a rticles escolars. 
* € N P R E U S , COMPETEIX AMB L E S M I L L O R S C A S E S DE F O R A . 
fj2T Carrer dels Quatre Cantons - ARTA 
L L E V A N : ¡ 
SERVICIO D E CARRUAJES 
D E 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas -del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada 
yde estos punios sale otro para todas las salidas 
4e tren. -
Hay tambiéii elches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios.' 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
atermedías. 
P L A S E T A DEL, M A R C H A N D O . 
lArtanencs, escoltauT 
Si's paraigo està espenyat 
i el voleu fe arretglà 
n'Andreu Ranxé el dobarà 
be, barato i aviat. 
En lo QUP també es trempat 
es en teines de llaunó 
posa lligades d'acé 
a ri bells i greixoneres 
adoba pelles, calderes 
i màquines de quinqué. 
CARRER RECTA—ARTA 
GRAMDES ALMACENE 
S a n j o s é 
D E 
•*Yda.'Ignacio Figuerola 
•'• ¡HOY, COMO NADIE 
de ta l l a en p rec ios , e s t a casa , t odas l a s 
ú n i c o s a l m a c e n e s que t ienen en g r a n d e s ex i s t enc ias 
i o L O a::z z..:, ZZ^ÚIZ^J. P A I S A 
y que v e n d e n m á s b a r a t o que nad i e 
Teléfono UI i PreciaS!o 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
TI 
ÌJGJ lÉMé ildilluai, ilo ubbOVOi 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
' S'ES OBBRTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
"P V c *H f i t u t 
S--í=» «fea *W «Ju. asso W W'hi */ ^ ^ a ^ *> ^ 1 
3 s J ^ í 
6^*- «Uba feíá 2 ¿ «.A, 
¿Yoleu estar ban serYit? 
8 ^ y M U i t o L a i ' 
ila posada una nova Ageneìu eatro Aitá i Pal-
ma 
Serveis «roV n*- :tut i segn retint tota classe 
d 'encárregs. 
Direcció a Palina: Harina 38. An et costat des 
Centro Farmaceuta 
Artá-Figueral 43 
E n s a í m a d e s i p a n e t s 
En iioc se torben muios que a la 
PANADERÍA V Í C t O T 1 a 
N O U E S F O R N 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa bo t iga he i t r o b a r e n s e m p r e p a n s , p a n e t s , 
g a l l e t e s , be scu l t s , r o l l e t s , i t o t a c a s t a de pasticerfft 
TAMBÉ SE SERVEIX A DOMICILI 
Netedat , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
DESPAIG Carrer de Palma3 bis. ARTA 
i A T E N C I Ó N ! 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
PEDRA PLANA. 7 - ARTA 
